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Vittoria. mio core I Gitt ii sole dal Gange 
Quella fiamma I Vergin tutt'Amor 
Caromio ben 
I Three Browning Songs, Op. 44 The Year's at the Spring 
Ab, Love, but a Day 
I Send My Heart up to Thee I from UJ Rondine 
La Canzone di Doretta 
Bonnie Pomfret, Soprano I from Italienisches Uederbuch 
Auch kleine Dinge 
Mein Liebster singt I Wer rief dich denn'l Wir baben beide lange Zeit geschwiegen 
Schweig einmal still 
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Wie lange schon war immer mein Verlangen 
Mein Liebster ist so klein 
Nein, junger Herr 
from Twelve Poems of Emily Dickinson 
Heart, we will forget him 
Going to heaven 
The world feels dusty 
Why do they shut me out of heaven 
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